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自 然 林 ・ 植 林 地 帯 に お け る 10 年 "'15 年 間 の 草 食 獣 の 動 態 を 把 握 す る 。 ま た 、
自 然 林 に お け る シ カ の 環 境 利 用 に 関 す る 情 報 を 収 集 す る 。 こ れ ら に よ り 草 食 獣 個
体 群 の 動 向 と 、 彼 ら に と っ て の 森 林 の 評 価 を 行 う 。 一 方 、 亜 高 木 ~ 高 木 に つ い て
は 10 数 年 間 、 実 生 ・ 稚 樹 に つ い て は 5 年 間 の 変 遷 を 追 跡 し 、 森 林 に 対 す る シ カ
の 影 響 を 評 価 す る 。
2 0 0 3 年 度 ( 予 定 し て い た 調 査 )
1  . 自 然 林 に お い て 、 シ カ ・ サ ル の 生 息 密 度 を ル ー ト セ ン サ ス な ど で 調 査 し た 。
= デ ー タ を 蓄 積 後 分 析 予 定 。
2  . 自 然 林 に お い て 、 シ カ の 土 地 利 用 を テ レ メ ト リ ー 法 に よ り 、 採 食 行 動 を 個 体
追 跡 法 に よ り 調 査 し て い る ( 継 続 中 ) 。
= 土 地 利 用 は 分 析 中 。 オ ス 対 象 個 体 が 少 な い 。
= 1 年 分 の ダ イ エ ッ ト に つ い て は 分 析 終 了 。 2 年 目 の デ ー タ 採 集 中 。
3  •  10 数 年 前 に 設 置 し て あ る 自 然 林 内 の 毎 木 調 査 フ ロ ッ ト の 再 測 を し た 。
= デ ー タ 分 析 中 。
4  . 防 鹿 柵 を 自 然 林 と 植 林 地 帯 に 残 さ れ た 広 葉 樹 林 分 に 設 置 し た 。 柵 内 外 を 毎 木
調 査 ・ 食 痕 調 査 ・ フ ン 密 度 調 査 を し た 。
= 柵 の 設 置 、 内 外 の 胸 高 直 径 l c m 以 上 の 木 本 調 査 終 了 。
= 実 生 調 査 に つ い て は 冬 に 調 査 予 定 。
( 追 加 調 査 )
5 ・ 自 然 林 と 植 林 地 帯 に お け る 実 生 密 度 の 変 化
= 1 9 9 8 年 に 調 査 し た 場 所 の 再 測 。
2 0 0 4 年 度 予 定
1 ・ 調 査 を 継 続
2 ・ 調 査 を 継 続
3 ・ 補 足 調 査
4  . 実 生 調 査 ( 再 測 )
5  . シ カ 柵 を 中 標 高 自 然 林 に 設 置 予 定 ( 高 度 差 ・ 自 然 林 ・ 植 林 地 域 )
6 ・ 植 林 率 の 異 な る 中 標 高 の 4 地 域 に お い て シ カ と サ ル の 生 息 密 度 指 数 を 求 め 、
約 10 年 前 に 行 っ た 同 様 の 調 査 の 結 果 と 比 較 。
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